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VA PARA LARGO
La VII Cumbre Iberoamericana, celebrada en la isla venezolana
llamada Margarita, ha suscitado, en España y en todo el mundo, una
variopinta serie de comentarios que van desde una esperanzada visión
de un pronto futuro democrático, hasta las más oscuras posibilidades
de que algo cambie al sur de Rio Grande.
Estoy de acuerdo con los que piensan ser una buena noticia que, en
Argentina, Unión Cívica Radical y el Frepaso le hayan sacado al
Partido Justicialista de Menem más de diez puntos de ventaja, en los
últimos comicios. También es alentador que, en la República de El
Salvador, el FMLN haya barrido en las elecciones municipales, 10 que
le ha supuesto un virtual empate con las fuerzas de derecha en el
Parlamento del país. Yasimismo, es alentadora la nueva de que
Cuauthemoc Cárdenas sea el que se haya alzado con el gobierno de la
ciudad de México, con el matiz, eso sí, de que el PRl continúa
controlando la Cámara de los Diputados mexicana,. de donde va a ser
muy difícil descabalgarlo, pues conoce todas las triquiñuelas políticas.
Pero estas, y otras alentadoras noticias, no pueden hacer pensar que los
gobiernos autocráticos, y neo liberales, inicien un rapidísimo
desmantelamiento de sus fuerzas. Que se percibe un suave
deslizamiento hacia el centro, es cierto en muchos países
latinoamericanos. Pero hay que pensar en Perú, Colombia, Venezuela,
Bolivia, Nicaragua ...Todo el proceso hacia gobiernos progresistas va
para largo. USA no 10 toleraría.
